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RINGKASAN 
Latar belakang penelitian ini adalah Perusahaan keluarga memiliki keunikan 
yang menciptakan kemampuan untuk dapat terus berlangsung dalam kurun waktu 
lama dan memberikan kontribusi secara ekonomi hampir tidak terhingga. 
Perusahaan keluarga yang sukses tidak hanya menjamin kemakmuran bagi 
anggota keluarga, melainkan juga bagi semua yang terlibat para stakeholder dan 
secara lebih luas pada penguatan ekonomi nasional. Menurut Marpa (2012:2) 
perusahaan keluarga memiliki keunggulan dan mampu bertahan dari generasi ke 
generasi. The Jakarta Consulting Group menunjukkan 88% perusahaan swasta 
nasional berada di tangan keluarga. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan 
keluarga berperan besar dalam perekonomian. Di Surakarta sendiri terdapat dua 
kampung batik yang dijadikan ikon tempat pembuatan sekaligus tempat penjualan 
batik, yaitu Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman. Dua 
kampung batik tersebut sudah sangat terkenal sebagai tempat penghasil batik 
terbesar di Kota Surakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan Batik 
yang berbasis bisnis keluarga di Daerah Kauman dan Laweyan. Penelitian ini 
bertujuan mengkaji suksesi kepemimpinan generasi pendahulu kepada generasi 
penerus dalam bisnis keluarga batik dan studi kasus dilakukan di Laweyan dan 
Kauman. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis kepemimpinan 
generasi pendiri ke generasi penerus dalam bisnis keluarga di kampung batik 
Laweyan dan Kauman. (2) Menganalisis suksesi kepemimpinan yang dilakukan 
dalam bisnis keluarga di Kampung Batik Laweyan dan Kauman, (3) Mengetahui 
budaya organisasi dalam menjalankan bisnis keluarga di Kampung Laweyan  dan 
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Kauman (4) Mengetahui model pemberdayaan untuk suksesi kepemimpinan untuk 
keberlanjutan dalam bisnis keluarga.  
Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Semua proses pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat. Penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami 
oleh subjek penelitian.  
  Hasil penelitian ini  adalah suksesi kepemimpinan generasi lama ke 
generasi penerus dalam bisnis keluarga di kampung batik Laweyan dan Kauman 
menunjukkan bahwa kemampuan memimpin dan mempengaruhi generasi penerus 
melalui suksesi kepemimpinan untuk keberlanjutan dalam bisnis keluarga 
dilakukan melalui internalisasi, capacity building, suksesi kepemimpinan, dan 
budaya organisasi yang didukung adanya inervensi dari stakeholder sehingga 
menghasilkan beberapa kompetensi generasi penerus baik kompetensi internal dan  
kompetensi eksternal serta etos kerja dari generasi penerus. Dampak yang 
dihasilkan dalam penelitian ini adalah kemandirian generasi penerus dan  
keberlanjutan bisnis keluarga.  
  Kesimpulan penelitian ini adalah merumuskan model pemberdayaan untuk 
suksesi kepemimpinan dalam keberlanjutan bisnis keluarga baik di Kampung 
Batik Laweyan maupun Kauman. Model yang dihasilkan dalam penelitian ini 
dapat diterapkan pada Kampung Batik Laweyan dan Kampung Batik Kauman 
ataupun dapat berlaku di usaha yang berbasis bisnis keluarga. Hasil dari penelitian 
ini menghasilkan etos kerja dan kompetensi. Etos kerja yang dimiliki oleh para 
generasi penerus adalah sebagai berikut: kerja keras, disiplin, jujur, tanggung 
jawab, rajin dan tekun. Kompetensi generasi penerus baik kompetensi internal 
maupun kompetensi eksternal. Kompetensi dan etos kerja yang dihasilkan oleh 
generasi penerus mampu menciptakan kemandirian generasi penerus. Dengan 
adanya kemandirian maka generasi penerus mampu mengambil keputusan yang 
tepat dan memiliki nilai yang bermanfaat bagi semua pihak yang berdampak pada 
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The background of this research is the company that creates the family has a 
unique ability to be able to continue for a long time and contribute economically 
almost infinite. Successful family companies not only ensure prosperity for the 
family members, but also for all involved stakeholders and more broadly on 
strengthening the national economy. According to Marpa (2012: 2) family firms 
have advantages and can last from generation to generation. The Jakarta 
Consulting Group showed 88% of a private company in family hands. This proves 
that the family company plays a major role in the economy. In Surakarta batik 
village itself there are two places that made an icon and a place selling batik-
making, namely Kampung Batik Laweyan and Kampung Batik Kauman. Two of 
the batik village has been famous as the largest producer of batik in Surakarta. 
The research was conducted at the company Batik based family business in the 
Region Kauman Laweyan. This study aims to assess the predecessor generation of 
leadership succession to the next generation in the family business of batik and 
case studies conducted in Laweyan and Kauman.  The purpose of this study was 
to (1) analyze the leadership of the founding generation to the next generation in 
the family business in Laweyan and Kauman batik village. (2) Analyze the 
leadership succession in family businesses conducted in Kampung Batik Kauman 
Laweyan and, (3) Knowing the culture of the organization in running the family 
business in Kampung Kauman Laweyan and (4) Knowing the empowerment 
model for succession of leadership for sustainability in the family business. 
Methods of data collection is done by observation, interview and documentation. 
All of the data collection process is done by using the interview guides that have 
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been made. Qualitative research is research that aims to know the phenomenon of 
what is experienced by research subjects.  
The results of this study are leadership succession the old generation to the next 
generation in the family business in the village of batik Laweyan and Kauman 
suggests that the ability to lead and influence the next generation through a 
succession weeks to sustainability in the family business is done through 
internalization, capacity building, leadership succession, and organizational 
cultures supported by the inervensi of stakeholders to produce some kind of 
competence competency next generation internal and external competence and 
work ethic of the next generation. The resulting impact of this research is the next 
generation self-reliance and sustainability of the family business. 
The conclusion of this study is to formulate model of empowerment for leadership 
succession in family business sustainability both in Kampung Batik Kauman 
Laweyan well. The model generated in this study can be applied to Kampung 
Batik Laweyan and Kampung Batik Kauman or can apply in business based 
family business. The results of this study resulted in work ethic and competence. 
Work Ethic owned by the next generation is as follows hard work, discipline, 
honesty, responsibility, diligent and persevering. Competence next generation 
both internal competencies and external competence. Competence and work ethic 
that is generated by the next generation is able to create the next generation of 
independence. With the independence of the next generation is able to take the 
right decision and have value for the benefit of all parties that have an impact on 
the continuity of the family business. 
 
 
 
